


































































































「ソブリン危機とバーゼル IIIが銀行の自己資本を直撃する」（エコノミスト 2012年 7月 17日）が具体
的な試算を示している。
　バーゼル III導入による金融市場の調整は、日本の金融機関にとっても対岸の火事ではなかろう。津











題」（Business & Economic Review 2012年 7月）がある。金融取引を仲介する銀行という存在が、ASEAN
諸国においてどの程度浸透しつつあるのか、また世界金融危機の影響や今後の課題についての大きな
絵を描き示している。ASEANという呼び名で一括りにすると、あたかも同じ発展段階にある類似し
た経済を想像しがちだが、現実には各国の金融市場の発展段階は相当に異なる。Business & Economic 
